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ІДЕАЛ ПОЛІТИЧНИЙ -  поняття 
політ, свідомості, яке відображає по­
гляди суб’єкта політ, життя (особис­
тості, певної спільноти, сусп-ва в ціло­
му) на досконалий держ. та соц.-політ, 
устрій; довершений зразок діяльності 
політ, суб’єкта; визнаний образ політ, 
діяча, який відповідає суч. вимогам та 
уявленням сусп-ва; цінність, яка спо­
нукає до продукт, політ, діяльності. 
І. п. поряд із політ, поглядами, настро­
ями, почуттями фіксується у політ, 
свідомості і відбивається у політ, куль­
турі суб’єкта політ, діяльності. Це по­
няття в політології, соціології тра­
диційно розглядається як віддзерка­
лення тенденцій сусп. розвитку, як 
потужний фактор, що організовує та 
спрямовує людей на вирішення нагаль­
них завдань. Проблема І. п. посідала 
значне місце у філос. концепціях усіх 
часів, починаючи з Античності. Зокре­
ма Платон, Арістотель, Н. Макіавеллі, 
Еразм Роттердам ський, Г. Гроцій, 
Б. Спіноза, Дж. Локк, Т. Гоббс, І. Кант, 
І. Фіхте, Г. В. Ф. Гегель, К. Ясперс, 
Г. Маркузе та ін. розглядали цю проб­
лему крізь призму уявлення про держ. 
устрій. У різних ученнях про державу 
I. п. постає як центр, категорія, яка 
вказує орієнтири подальшого розвитку. 
Відповідно, їх можна поділити на дві 
групи: анархічні учення, що утверджу­
ють ідею свободи особистості за умов
відсутності держ. та будь-якої влади; 
і такі, що обстоюють чітку структурну 
орг-цію влади в д-ві. Осн. функції І. п.: 
прогностична, регулятивна, оціню ­
вальна, інтегративна, соціалізуюча, ді- 
яльнісна. Відпрацьовуванням і форму­
люванням І. п. як довершеної моделі 
держ. і сусп. устрою займається наук, 
еліта та обмежене коло політ, аналіти­
ків, які знаходяться при владі, обслу­
говують її. Науково обґрунтований І. п. 
допом агає якнайкращ е осмислити 
проблеми дійсності, постає як резуль­
тат аналізу існуючих суперечностей 
сусп.-політ, практики, проектує шляхи 
їх розв’язання або усунення. Його сут­
ність та зміст залежать від реального 
політ, життя, політ, режиму, політ, сис­
теми, рівня культури політ, еліти, а та­
кож є відповіддю на запити щодо заг. 
норми, моделі політ, поведінки і від­
носин між людьми. Об’єктивну основу 
змісту І. п. складають конкретно-істор. 
інтереси населення д-ви. І. п. не існує 
в застиглій формі, він постійно видо­
змінюється, відбиваючи рівень розвит­
ку політ, свідомості сусп-ва. Поява 
нового І. п. є ознакою підвищення 
спроможності сусп-ва утворювати нові 
смисли, приймати складні рішення, які 
забезпечую ть відтворення сусп-ва. 
Специфіка І. п. полягає у здатності ін­
тегрувати сусп-во (запобігати його роз­
паду) на основі єдиної політ, програми 
спільної діяльності. Відсутність кон­
кретного, у межах можливого, І. п. не­
гативно позначається на процесі ре­
формування сусп.-політ, життя, соціа­
л ізац ії людей, позбавляє їх образу 
ідеальної перспективи розвитку д-ви, 
породжує невпевненість щодо здій­
сн ен н ост і перебудов сьогодення. 
(О. Стасевська)
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